








適用例（Walter et al.,2012) 
中間エンドポイントによる因果効果の評価 
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一致性(Consistency)：“X=x ⇒ Yx=Y” 
 
 
XがSを通してYに影響する (排除規定) ： Yxs=Ys 
ランダム化 ：(Ys0, Ys1, Sx0, Sx1)⊥X 
 
    平均 標準誤差 
仮定なし 
下限 -0.250(-0.269)  0.034  
上限 0.228(0.229)  0.028  
単調性 
下限 -0.154(-0.173) 0.028 
上限 0.147(0.147)  0.023  
下限 上限 
仮定なし 単調性 
下限 
上限 
処理は中間EPに対して
非負の因果効果を持つ 
処理から中間EPへの因果
リスク差で抑えられる 
処理から中間EPへの因果リスク差
では抑えられない(他の因果尺度で
抑えられる) 
グラフから読みとれる仮定 
